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El mapa electoral de los últimos años muestra el desencanto de 
una buena parte de la población con el actual sistema de 
partidos políticos. Si hace algunos años el conjunto de partidos 
captaba alrededor del 60 % de las preferencias electorales, y los 
que no tenían ninguna preferencia giraba en torno al 40 %, 
ahora esa proporción se ha invertido: los “sin partido” rondan el 
60 % y los “con partido” el 40 %. Los desencantados del actual 
sistema de partidos son mayoría, y lo son cada vez más. La anti 
política ha ido ganando terreno. 
Ese fenómeno es comprensible, en la medida que el actual 
sistema de partidos no ha sido capaz de enfrentar 
adecuadamente los graves problemas que tiene el país; al 
contrario, en buena parte ha contribuido a agravarlos. El 
desencanto ha sido aún mayor ante el hecho que las esperanzas 
de cambio de rumbo que tuvieron miles de ciudadanos con la 
alternancia política de 2009 terminaron en el cementerio. 
También desde hace muchos años que algunos de los partidos 
llamados pequeños han intentado captar ese segmento creciente 
de los sin partido. Lo han tratado de hacer con el discurso de “ni 
derecha ni izquierda”, “hay que romper con la polarización”, 
“somos la tercera vía”, etcétera. Todos estos argonautas 
políticos buscaron, con la nave discursiva de la despolarización, 
ese apetecido “Vellocino de Oro”. Ninguno lo ha logrado. La 
llamada tercera fuerza, GANA, más bien se llevó parte del 
pastel de ARENA, pero no ese segmento de los desencantados. 
Ante una robusta mayoría de los sin partido, sin señales claras 
de renovación dentro del sistema de partidos, y con uno de los 
polos políticos seriamente debilitado, se abre la puerta a las 
alternativas, a lo fresco, a la búsqueda de nuevos espacios 
políticos... pero también se le abre la puerta ancha al populismo. 






vacíos de contenido, para huecos discursos anti partido, para 
magos mediáticos perversos, para vendedores falsos de 
ilusiones. 
Muchos, con la idea que hoy es la oportunidad para salir de la 
partidocracia, enarbolando la bandera de la anti política y 
argumentando que es el momento de la despolarización, se tiran 
a los brazos de “Nuevas Ideas” (aunque no percibimos ninguna 
nueva). 
Esta apuesta política por la tercera fuerza no es la primera. 
Recientemente algunos le apostaron a la candidatura 
presidencial de Saca con GANA, y se equivocaron. Más 
adelante, muchos de ellos le apostaron al supuesto cambio de 
rumbo de Funes, y se volvieron a equivocar. No se vuelvan a 
equivocar apostando a farsas políticas y dinámicas populistas. 
Tomen en cuenta que el sistema de partidos todavía es fuerte y 
con gran capacidad de organización territorial, que el Frente no 
ha tenido su “jaque mate” o perdido toda su capacidad 
organizativa y movilizadora, que no es lo mismo tener 
popularidad que tener electores, que es difícil convertir una 
popularidad sin contenido en votos, que no es fácil que la grama 
crezca bajo la sombra de un gran “amate bipartidario”, que el 
liderazgo de nuevas ideas suma varias investigaciones por 
posibles delitos que lo pueden inhabilitar, y que este todavía no 
ha enfrentado en serio el ácido de la exposición pública a la que 
se ven sometidos los presidenciables. No se vuelvan a 
equivocar. Recuerden que la tercera es la vencida. 
 
  
 
 
 
 
 
